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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga Modul Praktikum Biologi Medik D-IV Analis Kesehatan, Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya telah terselesaikan. 
Modul Praktikum Biologi Medik ini diperuntukkan bagi mahasiswa D-IV Analis 
Kesehatan semester I (satu). Adapun isi dari modul praktikum ini mencakup pengenalan 
mikroskop, pengamatan sel, jaringan, organ, reproduksi sel, pewarisan genetik, oogenesis, 
spermatogenesis, dan homeostasis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini telah 
melibatkan banyak pihak yang sepenuh hati memberikan bantuan yang dibutuhkan, untuk itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Ir Achmad Jazidie, M. Eng. selaku Rektor Unusa beserta segenap jajaran yang 
telah yang memfasilitasi dalam penerbitan modul praktikum biologi medik bagi mahasiswa 
D-IV Analis Kesehatan ini. 
2. Prof. S.P., Edijanto, dr., Sp.PK(K) selaku Dekan Fakultas Kesehatanbeserta segenap jajaran 
yang telah memberi kesempatan dalam menyusunmodul praktikum biologi medik. 
3. Ketua Prodi D-IV Analis Kesehatan telah memberi dukungan dalam menyelesaikan modul 
praktikum biologi medik.  
4. Rekan-rekan dosen D-IV Analis Kesehatan UNUSA yang telah memberi pengetahuan di 
bidang biologi medik, nasehat, dukungan dan semangat selama penyusunan modul 
praktikum ini.  
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini, karena 
keterbatasan penulis.Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan 
lapang dada. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
 
Surabaya, 14 September 2018 
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